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ITHACA COLLEGE CONCERT BAND 
Mark Fonder, conductor 
Something ... Old, New, Borrowed, Blue 
Lads of Wamphrey March (1905) Percy Aldridge Grainger 
(1882-1961) 
October (2000) 





Wind Orchestration (2001) by Mark Rogers 
Who's Who in Navy Blue (1920) John Philip Sousa 
(1854-1932) 
ITHACA COLLEGE VOCAL JAZZ ENSEMBLE 
Lauri Robinson-Keegan, musical director 
Blues for Alice Charlie Parker 
I Can't Give You Anything but Love Words by Dorothy Fields 
Besame Mucha 
Music by Jimmy McHugh 
Arranged by Dave Riley and Jay Althouse 
Music and Spanish words by Consuelo Velazquez 
English words by Sunny Skylar 
Arranged by Kirby Shaw 
Have You Met Miss Jones? Music by Richard Rodgers 
Ain't Misbehavin' Words by Andy Raza£ 
Music by Thomas "Fats" Waller 
Arranged by Kirby Shaw 
Wings of a Dove Traditional 
Arranged by Lauri Keegan and IC Vocal Jazz Ensemble 
Ford Hall 
Friday, October 4, 2002 
8:15 p.m. 
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